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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.”  
(Al-Ankabut : 6) 
“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.” 
(QS. An-Nahl: 128) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS : Al-Insyirah 6-8) 
“Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah seorang yang 
bernilai.”  
(Albert Einstein) 
“Pencapaian terbesar adalah pencapaian dari hasil motivasi dan dororangan 
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PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, 
KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial terhadap nilai 
perusahaan. Keputusan investasi diukur dengan Book Value of Assets (BVA). 
Keputusan pendanaan diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). Kebijakan 
dividen diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Kepemilikan manajerial 
diukur dengan proporsi tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajerial. Nilai 
perusahaan diukur dengan Price Book Value (PBV). 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dan secara terus menerus menerbitkan laporan tahunan 
pada tahun 2013-2015. Sampel diperoleh sebanyak 63 data observasi dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan analisis 
regresi berganda. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keputusan Investasi 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Keputusan 
Pendanaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan, 
Kebijakan Dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
Sedangkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
Kata Kunci : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, 









IMPACT INVESTMENT DECISION, FINANCING DECISION, DIVIDEN 
POLICY, AND MANAGERIAL OWNERSHIP TO THE FIRM VALUE 
ABSTRACT 
 The purpose of this study is to analyze the impact investment decision, 
financing decision, dividen policy, and managerial ownership to the firm value. 
Investment decision was measured by Book Value of Assets (BVA). Financing 
decision was measured by Debt to Equity Ratio (DER). Dividend policy was 
measured by Dividend Payout Ratio (DPR). Managerial ownership was measured 
by proportion of share ownership by the managerial side. Firm value was 
measured by Price Book Value (PBV). 
 The population in this research is the manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange and is continuously published the annual report in 
the year 2013-2015. The sample obtained was 63 observation using purposive 
sampling method. Data analysis technique uses classic assumption test and 
Hypothesis test uses multipleregression analysis. 
 The results of this research indicate that the investment decision no 
significant positive effect on the firm value, financing decision significant negative 
effect on the firm value, dividend policy significant negative effect on the firm 
value. While the managerial ownership significant positive on the fim value. 
Keyword :Investment Decisions, Financing Decisions, Dividend Policy,  
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